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CHAS.H .MORGAN, Preside nt. 
PAUL B . MORGAN, Treasurer: MoRGAN SPRING CoMPANY. OIL T E MPERED S T EEL S PRINGS 
A SPEC I ALI T Y. FRANK F. BULLARD,Gm1era/ Manager. 
ELMER J .CUTTING, Secretary. 
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